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A EVOLUÇÃO URBANA DE SÃO PAULO. 
EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA 
No desêjo de contribuir para as comemorações do W Cente-
nário da fundação da cidade de São Paulo, os membros do Depar-
tamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo e a diretoria da Secção Regional de 
São Paulo da Associação dos Geógrafos Brasileiros deliberaram 
elaborar um estudo geográfico a respeito da Capital paulista. To-
mando por base o plano de trabalho organizado pelo prof. Aroldo 
de Azevedo, catedrático de Geografia do Brasil daquela Faculdade, 
e sob a sua orientação geral, os citados geógrafos puseram-se a rea-
lizar a importante tarefa, a partir de 1950, e estão, no momento, 
ultimando êsse notável trabalho de equipe. 
A obra, que se intitulará — São Paulo, Estudo de geografia ur-
bana, constará de 20 capítulos, cada um dos quais elaborado por um 
geógrafo especializado, e abordará os principais aspectos da geogra-
fia da cidade de São Paulo: seu quadro natural, sua evolução ur-
bana, a população, os problemas urbanos, as funções, a área cen-
tral, os bairros e os subúrbios da dinâmica metrópole. 
O estudo da evolução urbana compreende três capítulos dis-
tintos: 1. São Paulo nos tempos coloniais, elaborado pelo prof. Raul 
de Andrada e Silva; 2. São Paulo no século XIX, de autoria do 
prof. Odilon Nogueira de Matos; 3. São Paulo no século XX, da 
lavra do prof. Pasquale Petrone. 
Por especial gentileza do Departamento de Geografia da Uni-
versidade de São Paulo e da Diretoria da secção paulista da Asso-
ciaçãó dos Geógrafos Brasileiros, temos a satisfação de publicar, 
em primeira mão, êsses três capítulos, que são, evidentemente, os 
que maior interêsse oferecem aos que se dedicam à História. 
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